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Abstrak 
Oleh : Samuel Elbert Pujianto 
Dunia sedang digemparkan dengan wabah pandemi COVID-19. Penularan virus yang 
cepat dan masif membuat World Health Organization (WHO) menyatakan masa 
pandemi COVID-19 sebagai keadaan darurat kesehatan global. Kini vaksin COVID- 
19 sudah ditemukan oleh peneliti dunia. Melihat hal ini, WHO menyarankan seluruh 
warga dunia untuk segera melakukan vaksin COVID-19. WHO menyatakan 
pemberitaan terkait vaksin COVID-19 ini sangat penting sebagai sarana penyuluhan 
kepada masyarakat Melihat hal ini, media berita di dunia memberitakan informasi 
terkait vaksin COVID-19 secara masif, dengan jenis informasi dan format yang 
berbeda-berbeda. Kompas Gramedia menjadi salah satu media massa di Indonesia yang 
rutin menyajikan informasi terkait vaksin COVID-19. Berita dikemas dalam berbagai 
format pemberitaan, yakni tulisan dan audio visual. Melihat pentingnya informasi akan 
vaksinasi COVID-19, masyarakat membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi agar 
informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Penelitian ini menggunakan teori 
Atribusi yang menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan tingkat 
pemahaman sebuah berita. Teori Atribusi menimbulkan suatu asumsi bahwa 
pemahaman berita pada individu memiliki perbedaan. Hal ini menimbulkan suatu 
pertanyaan apakah ada perbedaan pemahaman khalayak antara berita tertulis dengan 
berita audio visual? Untuk menjawab hal ini, peneliti mengadopsi pendekatan 
kuantiatif dengan sifat eksplanatif. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah 
eksperimen yang dilakukan kepada 60 orang responden melalui aplikasi Zoom. Hasil 
penelitian ini adalah: Nilai rata-rata pemahaman membaca kelompok berita tertulis 
adalah 3,37 dan nilai rata-rata pemahaman membaca kelompok berita virtual adalah 
3,34. Berdasarkan nilai rata-ratanya, tingkat pemahaman membaca berita tertulis 
memiliki perbedaan 0,34 dengan berita audio visual. Namun, hasil uji statistik Mann 
Whitney- menunjukkan hasil lain. Nilai signifikansi yang didapatkan adalah 0,917. 
Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan 0,05, maka perbedaan yang ada bukanlah 
perbedaan yang signifikan. 
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The world is in shock with the COVID-19 pandemic. The rapid and massive 
transmission of the virus has made the World Health Organization (WHO) declare the 
COVID-19 pandemic a global health emergency. Now the COVID-19 vaccine has been 
found by world researchers. Seeing this, WHO advises all citizens of the world to 
immediately carry out a COVID-19 vaccine. WHO stated that news related to the 
COVID-19 vaccine is very important as a means of outreach to the public. Seeing this, 
news media in the world are reporting information related to the COVID-19 vaccine 
massively, with different types of information and formats. Kompas Gramedia is one 
of the mass media in Indonesia that regularly presents information related to the 
COVID-19 vaccine. News is packaged in various news formats, namely written and 
audio-visual. Seeing the importance of information on COVID-19 vaccination, the 
public needs a high level of understanding so that the information can be well received. 
This study uses Attribution theory which explains the process of how to determine the 
level of understanding of a news story. Attribution theory raises an assumption that the 
understanding of news on individuals has a difference. This raises a question, is there 
a difference in audience understanding between written news and audio-visual news? 
To answer this question, the researcher adopted a quantitative approach with an 
explanatory nature. The research method used by the researcher is an experiment 
conducted on 60 respondents through the Zoom application. The results of this study 
are: The average reading comprehension score for the written news group is 3.37 and 
the average reading comprehension score for the virtual news group is 3.34. Based on 
the average value, the level of understanding of reading written news has a difference 
of 0.34 with audio-visual news. However, the results of the Mann-Whitney statistical 
test showed other results. The significance value obtained is 0.917. This value is greater 
than 0.05, so the difference is not a significant difference. 
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